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ampir 1,500 pelajar 
Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menyertai 
demonstrasi secara aman 
sebagai bantahan kekejaman 
yang dilakukan oleh rejim 
tentera Israel ke atas rakyat 
Palestin di Gaza. 
Perhimpunan anjuran Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) 
itu diadakan di perkarangan 
Masjid UMP selepas selesai 
solat Jumaat pada 9 Januari 
2009 yang lalu.
Naib Canselor UMP, Yang 
Hormat Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, 
“Kita mungkin tidak berupaya untuk pergi berjuang di 
medan peperangan untuk mempertahankan mereka, 
namun kita mempunyai kekuatan dari segi kekayaan 
harta benda yang dikurniaan Allah SWT kepada 
kebanyakan negara Islam,” - Naib Canselor 
tujuan perhimpunan itu adalah 
untuk mengutuk sifat tidak 
berperikemanusiaan rejim 
Israel yang terus menzalimi 
bumi Palestin sejak 61 tahun 
yang lalu.
“Pelajar UMP harus berasa 
tercabar apabila melihat 
penderitaan yang dialami 
rakyat Palestin dan merenung 
kembali peranan dimainkan 
bukan sahaja penuntut tetapi 
sebagai pemimpin masa depan. 
“Kita mungkin tidak berupaya 
untuk pergi berjuang di 
medan peperangan untuk 
mempertahankan mereka, 
namun kita mempunyai 
kekuatan dari segi kekayaan 
harta benda yang dikurniaan 
Allah SWT kepada kebanyakan 
negara Islam. 
“Oleh itu, Tabung Air Matamu 
Palestin yang dilancarkan ini 
adalah manifestasi tenaga 
dan komitmen seluruh warga 
UMP yang akan mengumpul 
dana bagi membantu rakyat 
Palestin,” ujarnya. 
Beliau memberitahu, siri 
serangan terbaru yang hampir 
memasuki  minggu ketiga, 
angka kematian rasmi kini 
mencecah 600 orang. Namun, 
katanya, dipercayai bahawa 
angka kematian berjumlah 
lebih 2,000 orang membabitkan 
orang awam seperti kanak-
kanak, wanita, orang tua yang 
tidak berdosa.
“Besar atau kecil sumbangan 
yang dihulurkan bukanlah 
merupakan satu isu, apa yang 
lebih penting ialah keikhlasan kita 
untuk membantu rakyat Palestin 
untuk meringankan penderitaan 
mereka. 
“Marilah kita sama-sama berdoa 
semoga rakyat Palestin diberikan 
kekuatan untuk menghadapi 
dugaan dengan tabah dan 
seterusnya memerdekakan bumi 
Palestin daripada pencerobohan 
serta penindasan,” katanya.
Dalam majlis yang sama, Yang 
di-Pertua MPP, Mohamad Suffi 
Kamari berkata, demonstrasi itu 
bukan bersifat retorik semata-
mata namun ia sebagai komitmen 
seluruh pelajar UMP.  
“Kami bertanggungjawab 
terhadap negara Islam yang sering 
ditindas. Malah kami juga peka 
dengan isu atau masalah yang 
berlaku di sekeliling kami, tidak 
sahaja di dalam Malaysia malah 
di peringkat global,” katanya.
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